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Taşkent’in 
cesedi çıkarıldı
[  Yalova Milha __________________
T atilini geçirmek üzere geldiği Yalova’nın Çiftlikköy beldesi Yüksel Sitesi’nde enkaz altında kalan Türk Sanat Müziği sanatçısı 
Ziya Taşkent’in cesedine ulaşıldı.
Taşkent’in cesediyle beraber eşi Ulviye Hanım ile 
torunu Ece’nin (13) cesedi de enkaz altından çıka­
rıldı. Taşkent’in kızı Rengin Dalmanoğlu ile torunu 
Ege’nin (12) hâlâ enkaz altında olduğu bildirildi. 
Ziya Taşkent’in cenazesi toprağa verilmek üzere 
Ankara’ya gönderildi.
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Ziya Taşkent kimdir?
1932’de Adapazan’nda doğan Ziya Taşkent, 1953 
yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ne kaydolmuş, an­
cak radyoda açılan sınavı kazandığından fakülteyi 
bırakmak zorunda kalmıştı. Taşkent, 1953 yılında 
girdiği radyoda kırk yılı aşkın bir süre ses sanatçılığı, 
yirmi yılı aşkın bir süre de koro şefliği yapmıştı. 
1957 yılından itibaren çeşitli makamlarda besteler 
yapmış olan sanatçının 60’a yakın eseri TRT’de o- 
kundu. Plak ve kaset çalışmaları da göz önüne alın­
dığında 100’e yakın eserde imzası görülen sanatçı, 
1995 Milliyet Yılın En Sevilen 10 Şarkısı Anke- 
ti’nde, “Ne Bekledim Sevgiden” isimli bestesiyle ü- 
çüncü sırada yer almıştı. “Dinmiyor Hiç Bu Ak­
şam”, “Gücüme Gidiyor Böyle Yaşamak”, “RüzgEr 
Susmuş Ses Vermiyor, Nedendir?”, “Bir Sabah İsti­
yorum” sanatçının tanınmış eserlerinden bazıları.
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